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The aim of this academic work has been to analyse how acting can be a way of social intervention to improve the quality of life of 
people with intellectual disabilities. Significant limitations that these people have, it does not only depend on the individual 
capacity, but also on how the context can make life easier. 
Through participant observation that we did in the theatre company of the Foundation Atena and in the theatrical workshop of 
Association of Navarra of Down Syndrome, and the interviews, we have tried to know the opinion of the professionals, persons 
with disabilities and the public, who have been involved on theatre with people with intellectual disabilities. It attempts to know 
how acting can be a facilitator of development of the ability to create, to imagine and make art but also to improve the quality of 
life of this group. 
 
Drama, Intellectual disabilities, Quality of life, Act, Social intervention.
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El objetivo principal del presente trabajo académico ha consistido en analizar el teatro como medio de intervención social para 
mejorar la calidad vida de las personas con discapacidad intelectual. Las limitaciones significativas que tienen estas personas en 
su interacción con el entorno, no dependen únicamente de la falta de capacidades adaptativas del sujeto, sino también de cuán 
facilitador o no pueda ser el propio entorno.  
A través de la observación participante realizada en la compañía de teatro de la Fundación Atena y en los talleres de aprendizaje 
teatral de la Asociación Navarra de Síndrome de Down, y de la realización de entrevistas, se ha pretendido conocer la opinión de 
los y las profesionales, de las personas con discapacidad intelectual y del público que usan este arte como un medio y no como 
un fin. Averiguar de qué manera este arte dramático puede ser un espacio facilitador del desarrollo de la capacidad de crear, de 
imaginar, de hacer arte, y a la vez de mejorar la calidad de vida de este colectivo. 
 
Teatro, Discapacidad intelectual, Calidad de vida, Aprendizaje teatral, Intervención social.
